




July 29, I960 2 p.m,
Procession
Veni Creator .................. Gregorian
All
Address
Most Reverend Glennon P. Flavin, S.T.D. 
Auxiliary Bishop of St. Louis 
Pastor of Our Lady of Lourdes Parish
Presentation of Candidates
Reverend Kenneth Paluezak
Lecturer in Economics, Fontbonne College
Conferring of Degrees
Most Reverend Glennon P. Flavin, S.T.D.
Deacon of Honor to His Excellency 
Reverend Arthur J. Ryan





Jesu Redemptor Omnium Ravanello
Tantum Ergo Sacr amentum
All
Te Deum .................. Chant
Junior Sisters alternating with Congregation
Recession
BACHELOR OP ARTS
Sister Alberta Marie Bardenheier, C.S.J.
Sister Ida Robertine Berresheim, C.S.J.
Sister Mary Joyce Bringer, C.S.J.
Sister Mary Baraga Desrochers, C.S.J.
Sister Mary Cosma Duerme, C.PP.S.
Sister John Chrysostom Hein, C.S.J.
Sister Rita Louise Huebner, C.S.J.
Sister Dorothy Joseph Jones, C.S.J. cum laude 
Sister Mary Richard Jones, C.S.J.
Sister Rose Marie Junak, C.S.J.
Sister John Baptist Kamisato, C.S.J.
Sister Maureen Francis Kottenstette, C.S.J. 
Sister Catherine Marie Lambert, C.C.V.I.
Sister Carl Christine Leuschner, C.S.J.
Sister Anne Genevieve McDonnell, C.S.J.
Sister Frances Eugene Mensch, C.S.J.
Sister Clare Patrice Moore, C.S.J.
Sister Mary Dennis Murphy, R.S.M.
Sister Ruth Marie Ryan, C.S.J.
Sister Joan Therese Venker, C.S.J.
Sister Olivia Marie Wessling, C.S.J. cum laude 
Sister Ann Dolores Milson, C.S.J.
BACHELOR OF SCIENCE
Sister Sarah Margaret Bailey, C.S.J.'
Sister Mary Aloysia Curran, C.S.J.
Sister Francis Regis Fiese, C.S.J.
Sister Mary Pancratia Fik, O.S.F.
Sister Margaret William Gillespie, C.S.J. 
Sister Anne David Kalinosky, C.S.J.
Sister Rita Anton Kerstiens, C.S.J.
Sister Dymphna Marie Kitslaar, C.S.J.
Sister Mary Jarvis Quin, C.S.J.
BACHELOR OF MUSIC
Sister Mary Luanna Brucks, C.PP.S.
Sister Mary Lucian Himmelberg, C.PP.S.
